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La presente trabajo de  investigación tuvo como objeto  el desarrollo de la 
conciencia fonológica en los infantes de 5 años de la red 07 de la Ugel 02 en el 
distrito de Independencia, Lima 2016. 
Objetivo: Determinar el nivel del desarrollo de la conciencia fonológica  en los  
infantes  de 5 años de la red 07 de la Ugel 02 en el distrito de Independencia, Lima 
2016. 
El tipo de investigación es descriptivo simple con un diseño no experimental. Para 
ello se consideró el Instrumento THM. La población fue  164 niños de 5 años de 
edad. Sus conclusiones fueron que el  62%  de los estudiantes encuestados se 
encuentran en un nivel elemental, el 24,5%  en u nivel intermedio  y por último el 
12,6%  se encuentran en un nivel deficiente, por lo cual se evidencia que hay 
dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica  y que puede ser causado 
por diferentes  causas  ya sea por la docentes que no aplican estrategias adecuadas 



















The present research had as object the development of phonological awareness in 
infants under 5 years of network 07 Ugel 02 in the district of Independencia, Lima 
2016. 
Objective: To determine the level of development of phonological awareness in 
infants under 5 years of network 07 Ugel 02 in the district of Independencia, Lima 
2016. 
The research is simple descriptive with a non-experimental design. For this, the 
instrument was considered THM. The population was 164 children 5 years old. Their 
findings were that 62% of respondents are students at an elementary level, 24.5% 
at or intermediate level and finally 12.6% are at a poor level, so it is evident that 
there are difficulties in the development of phonological awareness and that can be 
caused by different causes either by teachers who do not apply appropriate 
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